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В інформаційному суспільстві головним інструментом у діяльності широкого кола 
спеціалістів розумової праці є комп’ютери, а головним елементом у процесі успішної співпраці 
людини і комп’ютера є програмне забезпечення, яке дозволяє оперативно обробляти 
інформацію та обмінюватися нею. За умов активної комп’ютеризації та інформатизації 
суспільства розвиток комп’ютерних технологій та програмного забезпечення, безумовно, 
повинен бути одним з основних напрямків інноваційної діяльності. Тому тема визнання 
правової природи комп’ютерних програм та виявлення критеріїв, за якими ці програми 
відносяться саме до об’єктів авторського права, стала актуальною для таких вчених, як: А. І. 
Абдуллін, Ю. Є. Атаманова, В. І. Березанська, Є. П. Гаврилов, А. Б. Гельб, В. С. Дмитришин, В. 
І. Жуков, І. Е. Маміофа, Ю. І. Плотніков, П. С. Попов, М. І. Яценко та інших. Питання захисту 
об’єктів авторського права ґрунтовно опрацьовані в юридичній науці. Що ж стосується 
досліджень в рамках визначення правової природи комп’ютерних програм і виникнення 
авторських прав на них, їх передання, вони є не достатніми. Це пов’язано, з одного боку, з 
відносною новизною самого об’єкта, а з другого, з тим, що нормотворча діяльність і теоретичні 
дослідження не встигають за швидким виникненням та розвитком принципово нових відносин. 
На думку Ю. Є. Атаманової, вимогами до результатів інтелектуальної власності, які 
відповідають властивостям інновацій, на її погляд, є: а) наявність новизни; б) суттєве 
підвищення якісних характеристик товару; в) промислова придатність; г) економічна 
доцільність реалізації інновацій; ґ) формальна визначеність та документальна оформленість 
результатів досліджень чи інноваційних об’єктів; д) наявність у складі інновацій об’єктів 
інтелектуальної власності, виключні права на які підтверджуються правовстановлюючими 
документами. До інновацій входять і комп’ютерні програми, якщо їхній рівень відповідає 
критерію новизни (локальної чи абсолютної) з формальною фіксацією сутності, а промислове 
впровадження може виступати головним призначенням розробки, причому економічно 
виправданим і доцільним. Але виключні права на комп’ютерну програму не можна вважати 
достатньою мірою захищеними у зв’язку з відсутністю обов’язкової державної реєстрації прав 
на неї та правоохоронних документів, які визначаються та підтримуються державою з 
можливістю застосування заходів державного примусу щодо порушників виключних прав, які з 
них випливають.  
У цьому аспекті визначення сутності комп’ютерних програм постає питання щодо 
віднесення їх до об’єктів авторського права чи об’єктів промислової власності. Відповідно до 
положень Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, до якої Україна 
приєдналася і з 25 жовтня 1995 р. стала її членом, а також згідно з п. 4 ст. 433 Цивільного 
кодексу України та п. 5 ст. 15 Закону України «Про авторське право та суміжні права» – 
комп’ютерні програми охороняються як літературні твори. Хоча в США, наприклад, на 
комп’ютерні програми видають патенти. Україна багато в чому увібрала у своє законодавство 
норми права колишнього СРСР, формальною перешкодою на шляху охорони комп’ютерних 
програм нормами патентного права стало Роз’яснення № 4 Держкомітету у справах винаходів і 
відкриттів від 13 листопада 1975 р. «Про визнання винаходами об’єктів обчислювальної 
техніки, які характеризуються математичним забезпеченням ЕОМ», яким передбачалося, що 
«не приймаються до розгляду заявки на видачу авторського свідоцтва і патенту на винахід, 
якщо об’єкт, що заявляється, представляє собою математичне рішення задачі, зокрема, 
алгоритми, програму для ЕОМ». Нерозповсюдження норм патентного права на комп’ютерні 
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 50 
програми (у термінології 70–х років – програми для ЕОМ) і сьогодні мотивується тим, що 
патентна охорона стосовно програмної продукції має свої істотні складності й недоліки. Процес 
патентування є тривалим і дорогим, у той час як жорстким критеріям патентоспроможності 
може відповідати лише незначна частина комп’ютерної програми[1].  Згідно із законодавством 
України комп’ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів 
чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, 
які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату. За правовим режимом 
комп’ютерні програми належать до літературних творів. Правова охорона поширюється на всі 
види комп’ютерних програм, у тому числі на операційні системи і програмні комплекси, що 
можуть бути виражені будь- якою мовою і в будь-якій формі, включаючи вихідний текст і 
об’єктний код. До об’єктів авторського права не належать ідеї та принципи, які лежать в основі 
програм, ідеї і принципи організації інтерфейсу й алгоритму, мови програмування. Іншими 
словами авторським правом захищається текст (код) програми, а не функції, які вона виконує, 
охороняється лише форма вираження. Це означає, що при захисті комп’ютерної програми має 
значення код, а не ідея, концепція, принципи. Авторським правом охороняються як 
оприлюднені програми, так і неоприлюднені. Авторське право поширюється як на цілу 
програму, так і на її частину, якщо вона може використовуватися самостійно, наприклад, 
модуль, бібліотека. Перевага використання механізмів авторського права зумовлюється також і 
тим, що в умовах бурхливого розвитку сфери програмного забезпечення більш привабливим є 
той механізм охорони, що не потребує виконання значних формальностей і часу на експертизу. 
Охорона авторським правом є найбільш сприятливою формою захисту комп’ютерних програм. 
Забезпечити охорону з використанням механізмів авторського права можна відносно швидко, 
легко й недорого. Сам факт їх створення в об’єктивній формі є підставою виникнення 
авторського права на дані об’єкти. Термін дії авторського права значний і, як правило, 
перевищує економічний і технічний термін використання програмного забезпечення. Авторське 
право захищає саму програму у формі вихідного тексту або об’єктного коду, а зміст (як ідея, 
процес, засіб) – авторським правом не охороняється. Отже, охороняється авторське вираження 
ідеї в конкретній матеріальній формі. У цьому досить зручні демократичні принципи 
авторського права, що не потребують перевірочної процедури й практично не встановлюють 
формальностей. Для захисту авторських прав на комп’ютерну програму за межами України 
потрібна лише охороноздатність твору за національним законодавством країни-учасниці, якоїсь 
додаткової процедури одержання охорони шляхом, наприклад, подання заявки й одержання 
охоронного документа в будь-якій країні, де шукається захист, як це передбачено Паризькою 
конвенцією про охорону промислової власності, міжнародні конвенції щодо авторських прав не 
знають. Це також є перевагою авторсько-правової охорони програм, використання яких 
здійснюється в міжнародному масштабі.  
В Україні комп’ютерна програма охороняється лише авторським правом і її не можна 
«запатентувати», тобто отримати патент на винахід або корисну модель. Авторське право на 
комп’ютерну програму не поширюється на закладені в ній ідеї, процеси, методи діяльності або 
математичні концепції як такі, на яких базується комп’ютерна програма (включаючи сполучення, 
тобто ту частину програми, яка забезпечує діалог із користувачем і сумісність її з елементами 
апаратури); логіку її роботи, алгоритми і мову програмування. Таким чином, автор комп’ютерної 
програми повинен розуміти, що якщо він у своїй програмі виклав якийсь алгоритм розв’язання 
задачі, то саме цей алгоритм не буде охоронятися. Іншими словами, авторським правом 
захищається текст (код) програми, а не функції, які вона виконує. Для усунення цього недоліку 
авторського права останнім часом усе частіше й частіше в Україну подаються заявки на отримання 
патенту на винахід (корисну модель) із метою охорони й захисту алгоритму (способу) роботи 
комп’ютерної програми щодо розв’язання конкретної задачі. Патент на винахід дозволяє захистити 
змістовий бік програмного забезпечення, патентна охорона поширюється на сутність, утілену в 
алгоритмі, яка є основною ідеєю програми. Крім того, патент дає виключне право власності на саму 
ідею (якщо вона відображена в істотних ознаках формули винаходу) і запобігає її 
несанкціонованому використанню.  
